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РЕФЕРАТ 
Объем работы: 47 страниц, 70использованных источника.  
Ключевые слова:ПИСЬМЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ, СОБИРАНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. 
Объект исследования: гражданские процессуальные правоотношения, 
возникающие в связи с вовлечением в процесс доказывания по гражданскому 
делу письменных доказательств, их проверкой и оценкой.  
Цель работы: изучение теоретических и прикладных аспектов 
института письменных доказательствГражданского процессуального кодекса 
Республики Беларусь и внесение предложений по его совершенствованию. 
Методология исследования: общенаучные методы (диалектический, 
исторический, анализа, синтеза) и специальные юридические методы 
(сравнительно-правовой, формально-юридический, статистический и 
другие). 
Научная новизна исследования: в работе предпринята попытка детально 
исследовать институтписьменных доказательств в гражданском процессе, в 
том числе электронных письменных доказательств, выявить имеющиеся 
проблемы правовой регламентации и использования письменных 
доказательств в судопроизводстве. Практические результаты исследования 
заключаются в предложениях по совершенствованию гражданского 
процессуального законодательства Республики Беларусь. Выводы могут быть 
учтены в процессе законотворчества, а также использованы в дальнейших 
исследованиях данной темы. 
Дипломная работа является самостоятельно выполненным 
исследованием. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Scope of work: 47 pages, 70 sources used. 
Key words: WRITTENEVIDENCE, ELECTRONICDOCUMENTS, 
COLLECTING, REPRESENTING, MEDIATIATING WRITTEN EVIDENCE. 
The object of study: civil procedural legal relationships arising in connection 
with the involvement in the process of proof in a civil case of written evidence, 
verification and evaluation. 
Objective: To study the theoretical and applied aspects of the Institute of 
written evidence of the Civil Procedure Code of the Republic of Belarus and 
making suggestions for improvement. 
Survey Methodology: scientific methods (dialectical, historical, analysis, 
synthesis) and specific legal methods (comparative legal, formal and legal, 
statistical and other). 
The scientific novelty of the research: the attempt to investigate in detail the 
Institute of documentary evidence in civil proceedings, including electronic written 
evidence, to identify existing problems of legal regulation and the use of written 
evidence in legal proceedings. The practical results of the study are in the 
proposals for the improvement of civil procedure legislation of the Republic of 
Belarus. The findings may be taken into account in the legislative process, as well 
as used in further studies of the topic. 
Thesis is doing research on their own. 
 
  
 
